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ABSTRAK 
 
TEDI HERIYADI.2015.ANALISIS POSTER FOTONOVELA (Analisis 
Semiotika Fotonovela Badan Keswadayaan Masyarakat Jingglong 
Sejati Kelurahan Jingglong PNPM-MP Ponorogo 2016). 
Pembimbing I Dra. Hj.Niken Lestarini, M.Si. Pembimbing II. Ayub 
Dwi Anggoro, S.Ikom, M.Si 
 
 
Peneilitan ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah  pesan  sosial 
dalam Fotonovela BKM Jingglong Sejati Kelurahan Jingglong PNPM-MP 
Ponorogo 2016 dilihat dari perspektif Semiotik melalui makna konotasi, 
denotasi, mitos dan pesan sosial. Model yang digunakan dalam analisis yang 
penelitian ini adalah Semiotik Roland Barthes. 
Pada foto pertama, makna denotasi yang diapat adalah beberapa 
perempuan dan laki-laki yang dibingkai sebuah ruang dengan tiang yang 
tinggi sedang melakukan penghitungan. Foto kedua adalah momentum 
pertemuan dengan menampilkan beberapa orang laki-laki dan perempuan 
yang fokus menatap kedepan dengan dibingkai oleh sebuah ruangan penuh 
dengan kursi dan. Dan  foto terakhir adalah beberapa orang sedang 
melakukan aktivitasnya yaitu memeriksa berkas dengan panduan seorang 
fasilitator. 
Pada keseluruhan foto yang diteliti, hampir tidak terdapat efek shaking, 
moving, atau pergerakan dari objek atau subjek. Hal ini dikarenakan 
fotografer menggunakan  shutter  speed sedang hingga cepat. Selain itu pada 
semua foto sampel subjek atau objek terlihat tidak melakukan gerak-gerik yang 
cepat sehingga membantu fotografer dalam pengambilan gambar. Fungsi 
caption pada ketiga foto tersebut ada yang sebagai  penjelasan penyampai 
pesan. Mitos didalam foto yang diteliti memiliki kesamaan di semua foto yang 
ada. Pesan sosial yang didapat pada data foto 1 adalah pesan Tanggung 
Jawab dan kegotongroyongan. Pesan sosial yang didapat pada data foto 2 
adalah pesan kesadaran dan ketanggapan. Adapun pesan sosial yang didapat 
pada data foto 3 adalah pesan kesadaran dan ketanggapan. 
Peneliti berharap agar penelitian dapat dikembangkan metodenya 
tidak hanya sebatas analisis semiotika pada satu kelompok populasi saja. 
Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan perbandingan dengan memasukkan 
fotonovela dari wilayah populasi yang lainnya. 
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